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Streszczenie: Istotnym elementem samorz du terytorialnego s  pracownicy samorz dowi. Te-
mu zagadnieniu po!wi"cona jest ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz dowych. 
Regulacj" t" nale#y oceni$ pozytywnie. Jest ona adekwatna do zmian zachodz cych na rynku 
pracy i zapewnia dalszy rozwój !rodowiska samorz dowego. 
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Abstract: Local government employees are the essential elements of local government. The 
act about  local government employees introduced on 21st November 2008 deals with this issue. 
This regulation ought to be judged positively. It is adequate to the changes on the labour market 
and provides further development of  the local government community. 
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 Przywrócenie samorz du terytorialnego w Polsce w 1990 r.1 by!o inte-
gralnym elementem procesów zmian systemowych, polegaj cych na budo-
wie pa"stwa demokratycznego i obywatelskiego, decentralizacji w!adzy  
w pa"stwie oraz tworzeniu gospodarki rynkowej2. Rozszerzenie samorz du 
na szczebel powiatu i województwa w 1998 r.3 utwierdzi!o jego znaczenie ja-
ko niezwykle wa#nej instytucji w sferze publicznej. Z czasem sta! si$ on 
bod%cem kszta!tuj cym lokalne stosunki spo!eczne, gospodarcze czy kultu-
ralne. 
                                                            
1
 Zob. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorz dzie gminnym; tekst jedn., Dz.U.2001.142.1591,  
z pó%n. zm. 
2
 Samorz d terytorialny w znaczeniu prawnym (korporacyjnym) rozumiany jest jako wykonywa-
nie zada" administracji publicznej w sposób zdecydowany i na w!asn  odpowiedzialno&' przez 
odr$bne w stosunku do pa"stwa podmioty, które nie s  w zakresie wykonywania swoich zada" 
poddane #adnej ingerencji pa"stwowej; por. B. Dolnicki, Samorz d terytorialny, Kraków 2003,  
s. 15; Prawniczy s%ownik wyrazów trudnych, red. J. Bo', Wroc!aw 2005, s. 324.  
3
 Zob.  Ustawa z dnia 5.06. 1998 r. o samorz dzie województwa; tekst jedn., Dz.U. 
2001.142.1590, z pó%n. zm.; Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorz dzie powiatowym tekst jedn., 
Dz.U.2001.142.1592, z pó%n. zm. 
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 S!usznie zauwa#a M. Czuryk, i# „samorz d terytorialny to nie tylko 
okre&lone terytorium, mienie, &rodki finansowe czy podstawy prawne dzia!a-
nia, ale przede wszystkim czynnik personalny, odpowiedzialny za jako&', 
zasi$g i dost$pno&' &wiadczonych us!ug. O wizerunku administracji publicz-
nej decyduje profesjonalizm jej kadry. Dotyczy to równie# samorz du teryto-
rialnego. Aspekt personalny mo#e zarówno negatywnie, jak i pozytywnie 
wp!ywa' na jako&' administracji publicznej, w tym tak#e samorz du teryto-
rialnego i w zwi zku z tym nale#y podejmowa' wszelkie kroki pozwalaj ce 
osi gn ' mo#liwie jak najszerszy stopie" profesjonalizacji administracji sa-
morz dowej. Tworzenie zawodowych podstaw wykonywania przez samo-
rz d terytorialny zada" lokalnych lub regionalnych to nie tylko kszta!towanie 
statusu pracowniczego w drodze aktów normatywnych, ale równie# wdra#a-
nie do praktyki administracyjnej postulatów aksjologicznych, które pozwalaj  
na pe!ne uj$cie personalnej problematyki funkcjonowania samorz du teryto-
rialnego”4. 
 Takim zadaniom i za!o#eniom ma wychodzi' naprzeciw uchwalona  
w dniu 21.11.2008 r. ustawa o pracownikach samorz dowych5, która  
z dniem 1.01.2009 r. zast pi!a obowi zuj c  prawie od pocz tku przemian 
ustrojowych, poprzedni  ustaw$ reguluj c  status prawny pracowników sa-
morz dowych6. Obecna ustawa wesz!a w #ycie jako jeden z elementów sze-
rokiego planu zmian w regulacjach dotycz cych zasad zarz dzania zaso-
bami ludzkimi w administracji publicznej, b$d c odpowiedzi  na zmiany 
zachodz ce na rynku pracy. Podstaw  prawn  jej uchwalenia by!a uchwa!a 
Rady Ministrów z dnia 22.01.2008 r. w sprawie doko"czenia reformy admini-
                                                            
4
 M. Czuryk, [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorz -




 Zob. Ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorz dowych; Dz.U.01.142. 1593,  
z pó%n. zm; Ustawa ta by!a wielokrotnie krytykowana jako przestarza!a i stanowi ca barier$ dla 
efektywnego zarz dzania kadrami samorz dowymi. Na tak  ocen$ wp!yw mia!o przede wszyst-
kim wielokrotne nowelizowanie tej ustawy, co przy licznych odes!aniach do innych aktów praw-
nych (m.in. do ustawy o pracownikach urz$dów pa"stwowych, ustawy o s!u#bie cywilnej, usta-
wy o dost$pie do informacji publicznej, ustawy o kszta!towaniu wynagrodze" w pa"stwowej 
sferze bud#etowej, Kodeksu pracy czy Kodeksu cywilnego oraz karnego) oraz stosowanych wy-
! czeniach w zakresie stosowania niektórych przepisów tego aktu powodowa!o, #e ustawa by!a 
oceniana jako niespójna wewn$trznie. Wielokrotnie podnoszono, i# przepisy dotychczasowej 
ustawy oraz aktów wykonawczych w sposób nadmiernie scentralizowany, a  zarazem zbyt 
szczegó!owy narzuca!y samorz dom zasady dzia!ania. W  innych natomiast obszarach zupe!nie 
pomija!y istotne elementy zarz dzania zasobami ludzkimi (awans, rozwój zawodowy, motywo-
wanie). Powa#n  wad  poprzedniej ustawy by! równie# brak proporcji w regulacjach po&wi$co-
nych poszczególnym grupom pracowników samorz dowych. Przepisy tej ustawy koncentrowa!y 
si$ g!ównie na pracownikach mianowanych, co jest o tyle niezrozumia!e, #e zatrudnienie tych 
pracowników przewidziano jedynie w samorz dzie gminnym, i to w ograniczonym zakresie.
  Równie# brak jednoznacznego uregulowania statusu sekretarza, zbytnie upolitycznie-
nie tej funkcji k!óci!o si$ z rol  wyznaczon  sekretarzowi jako gwaranta jako&ci i ci g!o&ci pracy 
urz$du. Z kolei sztywno&' czasu pracy pracowników samorz dowych uniemo#liwia!a efektywn  
organizacj$ pracy urz$dów, dostosowan  do potrzeb i oczekiwa" mieszka"ców; zob. Uzasad-
nienie do rz dowego projektu ustawy o pracownikach samorz dowych, druk projektu nr 752  
z dnia 8.07.2008 r.;  http://orka.sejm.gov.pl. 
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stracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie7. Zgodnie  
z za!o#eniami twórców, ustawa ma umo#liwi' pe!niejsze dostosowanie s!u#-
by publicznej w Polsce do standardów obowi zuj cych w innych krajach eu-
ropejskich, które zosta!y sformu!owane w rekomendacji Komitetu Rady Eu-
ropy nr R/2000/6 przyj$tej 24.02.2000 r.8. 
 Omawiana ustawa wprowadza szereg zmian w dotychczasowej regu-
lacji oraz wiele zupe!nie nowych rozwi za". Jest ona rezultatem analizy do-
strze#onych w dotychczasowej praktyce problemów oraz postulatów pra-
cowników samorz dowych. G!ównym celem ustawy jest uregulowanie zada" 
i obowi zków pracowników samorz dowych oraz stworzenie podstaw do 
sprawnego i profesjonalnego wykonywania zada" przez samorz d teryto-
rialny. Ustawa ju# w art. 1 wprowadza pewne novum w stosunku do regulacji 
poprzedniej. W odró#nieniu od ustawy z dnia 22.03.1990 r. obecnie obowi -
zuj ca ustawa rozpoczyna si$ quasi – preambu! : 
„W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania 
zada" publicznych przez samorz d terytorialny ustanawia si$ przepisy pra-
wa pracy okre&laj ce status prawny pracowników samorz dowych”. 
 Wprowadzenie uroczystego wst$pu do nowej ustawy, nieco mylnie  
w uzasadnieniu projektu nazwanym preambu! 9, ma na celu podkre&lenie 
donios!o&ci roli pracownika samorz dowego, wskazuje ponadto na istotne 
cele, jakie niesie ze sob  przedmiotowa regulacja10. 
 Jak zauwa#aj  W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, art. 1 sta-
nowi swoist  deklaracj$ ustawodawcy w zakresie intencji, dla których wyda-
ne zosta!y postanowienia tego aktu prawnego. Jako nadrz$dny cel przed-
miotowej regulacji ustawodawca wskaza! zapewnienie zawodowego, 
rzetelnego  
i bezstronnego wykonywania zada" publicznych przez samorz d terytorial-
ny. Autorzy ci wskazuj , i# komentowany artyku! okre&la wprost aksjomaty, 
na których podstawie powinny by' realizowane zadania publiczne przez sa-
morz d terytorialny. Pierwszym z aksjomatów, o których mowa w tre&ci ko-
mentowanego artyku!u, jest zawodowe wykonywanie zada" publicznych 
przez samorz d terytorialny. Za S%ownikiem j"zyka polskiego, poj$cie zawo-
dowy definiuj  jako b"d cy kim! z zawodu, trudni cy si" czym! stale,  
w ramach swojego zawodu11. Zawodowe wykonywanie zada" oznacza za-
tem profesjonalizm ogólnie wymagany w ramach regulacji prawnych od pra-




 Por. Uzasadnienie do rz dowego projektu…, op. cit. 
9
 Zob. Uzasadnienie do rz dowego projektu …, op. cit.; S!usznie zauwa#a Ewa Gierach, i# pre-
ambu%a jest to cz$&' nieartyku!owana (wst$p) aktu normatywnego, w której prawodawca odwo-
!uje si$ do okre&lonego systemu warto&ci, tradycji, wydarze" z przesz!o&ci oraz przedstawia ge-
nez$, cele i najwa#niejsze zasady danego aktu prawnego; zob. Opinia prawna Ewy Gierach  
z dnia 21.10.2008 r. dotycz ca rz dowego projektu ustawy o pracownikach samorz dowych, 
druk projektu 752; Biuro Analiz Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl; por. te# Wyrok TK  
z dnia 11 maja 2007 r., sygn. K 2/07, OTK ZU z 2007 r., seria A, nr 5, poz. 48. 
10
 A. Szewc, T. Szewc s!usznie zauwa#aj , i# przepis ten powinien by' dodatkowo traktowany 
jako wa#na dyrektywa teologicznej (celowo&ciowej) wyk!adni przepisów ustawy; A. Szewc 
(red.), Ustawa o pracownikach samorz dowych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 46. 
11
 Por. S%ownik j"zyka polskiego PWN, Warszawa 1969, s. 990. 
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cowników samorz du terytorialnego, natomiast dla zajmowania konkretnego 
stanowiska pewnych kwalifikacji szczególnych. Wobec tego zawodowe wy-
konywanie zada" publicznych oznacza konieczno&' zatrudniania osób, które 
traktuj  wykonywanie tych zada" jako zawód. Zatrudnienie w samorz dzie 
terytorialnym nie ma charakteru zaj$cia przej&ciowego, lecz stanowi sta!e 
%ród!o utrzymania oraz miejsce pracy zapewniaj ce osobom kompetentnym 
mo#liwo&' realizacji kariery zawodowej. Jednocze&nie jest to takie dzia!anie, 
które pracownik samorz du terytorialnego, pojmuj c swoj  prac$ jako s!u#-
b$, podejmuje w zgodzie z powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa, 
a ponadto w sposób lojalny wobec pa"stwa i urz$du podporz dkowuje si$ 
poleceniom s!u#bowym prze!o#onego12.  
 Natomiast termin rzetelny w znaczeniu s!ownikowym jest definiowany 
jako wype%niaj cy nale#ycie swoje obowi zki, uczciwy, s%owny, solidny, su-
mienny, godny zaufania13. Sama zasada rzetelno&ci w wype!nianiu zada" 
publicznych przez samorz d terytorialny znajduje dookre&lenie przede 
wszystkim w rozdziale 3, okre&laj cym obowi zki pracownika samorz do-
wego. W omawianym zakresie ustawa wskazuje, #e osoba taka realizuje 
swoje zadania w szczególno&ci w sposób sumienny i sprawny14. 
 Aksjomat bezstronnego wykonywania zada" publicznych przez pra-
cowników samorz du t!umaczony jest jako postawa nieopowiadaj ca si" za 
#adn  stron , osoba nieb"d ca stronnicz , nieuprzedzona, sprawiedliwa, 
obiektywna15. Wskazuje si$, i# w przypadku pracowników samorz du teryto-
rialnego b$dzie to wi$c taki sposób realizacji zada", w którym jedynym, wy-
! cznym pryzmatem, przez który pracownik rozwa#a sposób za!atwienia 
sprawy, jest norma prawna, na której podstawie wydaje si$ decyzj$,  
z uwzgl$dnieniem zasady jednakowego traktowania podmiotów w sprawie  
i dzia!ania w sposób obiektywny. Powierzone zadania publiczne pracownicy 
samorz du terytorialnego powinni wykonywa' bezstronnie, maj c na uwa-
dze przede wszystkim konieczno&' dzia!ania w interesie pa"stwa. Bezstron-
no&' (w tym neutralno&' polityczna) to warto&' systemowa, która wpisuje si$ 
w kanon podstawowych warto&ci demokracji. Jednocze&nie ma ona stanowi' 
gwarancj$, nieodzownej dla prawid!owego wykonywania zada" pa"stwa, sta-
bilno&ci kadry urz$dniczej w sytuacji zmieniaj cych si$ w demokratycznym 
pa"stwie rz dów. Zasada bezstronno&ci znajduje rozwini$cie w cz$&ci ustawy, 




                                                            
12
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 4, 6; por. te# W. Drobny,  
[w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o s%u#bie cywilnej. Komentarz, Warsza-
wa 2010, s. 38 i n. 
13
 Por. S%ownik j"zyka..., op. cit., s. 729. 
14
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit.,  s. 6-7. 
15
 Por. S%ownik j"zyka..., op. cit., s. 41. 
16
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s.7; por. te#. wyrok TK z dnia 
12.12.2002 r., K 9/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 94; wyrok TK z dnia 13.11.2003 r., K 51/02, Dz.U. 
Nr 199, poz. 1952. 
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Pracownicy samorz!dowi 
 
 Zakres podmiotowy przepisów ustawy o pracownikach samorz do-
wych wyznaczaj  art. 2 i 3. Art. 2 w uj$ciu pozytywnym enumeratywnie okre-
&la katalog osób poddanych jurysdykcji ustawy, natomiast art. 3 zawiera ge-
neralne z niego wy! czenie.  
 Zgodnie z art. 2 ustaw$ stosuje si$ do pracowników samorz dowych 
zatrudnionych w: 
1) urz$dach marsza!kowskich oraz wojewódzkich samorz dowych 
jednostkach organizacyjnych; 
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organi-
zacyjnych;  
3) urz$dach gminy, jednostkach pomocniczych gminy oraz w gmin-
nych jednostkach i zak!adach bud#etowych; 
4) biurach (ich odpowiednikach) zwi zków jednostek samorz du tery-
torialnego oraz zak!adów bud#etowych utworzonych przez te 
zwi zki; 
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jedno-
stek samorz du terytorialnego.  
   Zatem na gruncie omawianej ustawy przes!ank  decyduj c  o obj$ciu 
pewnej kategorii pracowników jurysdykcj  ustawy o pracownikach samorz -
dowych jest nie rodzaj wykonywanej pracy, lecz miejsce zatrudnienia. Nie 
jest pracownikiem samorz dowym osoba zwi zana stosunkiem pracy z inn  
ni# wymieniona jednostk  organizacyjn  samorz du terytorialnego17.   
   Art. 3 z kolei zawiera generalne wy! czenie spod jurysdykcji komen-
towanej ustawy pracowników zatrudnionych w urz$dach i jednostkach orga-
nizacyjnych enumeratywnie wskazanych w art. 2, których status prawny 
okre&laj  odr$bne przepisy18. 
Jako ciekawostk$ mo#na wskaza' na pewien lapsus, jaki przytrafi! si$ usta-
wodawcy. Mianowicie takie uj$cie zagadnienia jak w cytowanych artyku!ach, 
stwarza domniemanie, i# oprócz wymienionych grup pracowników samorz -
dowych istniej  jeszcze jakie& inne grupy pracowników samorz dowych, 
                                                            
17
 Por. H. Szewczyk, Zakres poj"cia „pracownik samorz dowy” po wej!ciu w #ycie reformy ad-
ministracji publicznej, PiZS 1999, Nr 12, s. 18 i nast.; Z. Góral, Prawo pracy w samorz dzie te-
rytorialnym, Warszawa 1999, s. 38; A. Giedrewicz-Niewi"ska, Wybór jako podstawa nawi zania 
stosunku pracy z pracownikami samorz dowymi, Warszawa 2008, s. 110;  zob. te# uchwa%a SN 
z 19.08.1992 r., w spr. I PZP 54/92, OSNC 1993, Nr 5, poz. 71. 
18
 Za A. Piskorz-Ry" i I. (l$czkowsk  mo#na wskaza' nast$puj ce grupy zawodowe wy! czone 
z obszaru poj$cia „pracownik samorz dowy” :1)  nauczycieli zatrudnionych w szko!ach prowa-
dzonych przez samorz d terytorialny oraz osób zatrudnionych w tych szko!ach, ale nieb$d -
cych nauczycielami - zgodnie z ustaw  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó%n. zm.); 2)  pracowników socjalnych - zgodnie  
z ustaw  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo!ecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175,  
poz. 1362 z pó%n. zm.); 3)  pracowników samorz dowych instytucji kultury - zgodnie z ustaw   
z dnia 25 pa%dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia!alno&ci kulturalnej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó%n. zm.); 4) pracowników zatrudnionych w komunal-
nych zak!adach bud#etowych - zgodnie z ustaw  o gospodarce komunalnej; A. Piskorz-Ry",  
I. (l$czkowska, Ustawa o pracownikach samorz dowych, Komentarz, Wroc!aw 2009, s. 18. 
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niezatrudnione w ww. jednostkach, które nie zosta!y obj$te regulacj  niniej-
szej ustawy. W konsekwencji uj$cie takie prowadzi do mylnego wniosku, #e 
przepisy ustawy b$d  mia!y zastosowanie jedynie do cz$&ci pracowników 
samorz dowych19. 
Ustawa znacznie zmieni!a, a jednocze&nie dookre&li!a i ujednolici!a podstawy 
zatrudnienia w administracji samorz dowej. Zgodnie z art. 4 ustawy zatrud-
nienie pracownika samorz dowego odbywa si$ na podstawie wyboru, powo-
!ania i umowy o prac$. Tym samym w sposób jednoznaczny rozstrzyga do-
tychczasowe w tpliwo&ci co do zatrudnienia na stanowisku urz$dniczym oraz 
urz$dniczym kierowniczym na innej podstawie ni# umowa o prac$.  
 S!usznie podnosi si$ w doktrynie, i# wprowadzenie do ustawy o pra-
cownikach samorz dowych trzech odmiennych podstaw zatrudnienia impli-
kuje funkcjonowanie w pragmatyce zawodowej pracowników samorz do-
wych trzech wy#ej wymienionych rodzajów stosunków pracy. Ka#dy z nich 
podlega odr$bnemu re#imowi prawnemu, inaczej wygl daj  kwestie nawi -
zania, zmiany tre&ci i ustania tych stosunków, zró#nicowane s  prawa  
i obowi zki pracowników, a z naruszeniem obowi zków ! cz  si$ odr$bne 
rodzaje odpowiedzialno&ci pracowniczej. Podnoszone jest, i# rozwi zanie 
prawne, w którym w ramach jednej pragmatyki zawodowej funkcjonuj  ró#ne 
formy prawne nawi zania stosunku pracy, nie ma uzasadnienia merytorycz-
nego i traktowane powinno by' jako wyraz braku skrystalizowanej koncepcji 
stosunku pracy pracowników samorz dowych u prawodawcy20. 
 Na uwag$ zas!uguje równie# zmiana, w stosunku do poprzedniego 
stanu prawnego, w zakresie podstawy zatrudnienia, jak  jest rezygnacja  
z mianowania jako formy nawi zania stosunku pracy. Twórcy obowi zuj cej 
ustawy najwyra%niej stwierdzili, i# je&li dotychczas mianowanie pracowników 
samorz dowych nie by!o zbyt powszechne (odbywa!o si$ tylko w gminie) 
oraz #e #aden przepis wy#szej rangi nie nakazuje wprowadzania do ustawy 
o pracownikach samorz dowych instytucji mianowania, zrezygnowano z tej 
w!a&nie formy. W celu zapewnienia okresu przej&ciowego dla tych pracowni-
ków postanowiono, i# dopiero z dniem 1.01. 2012 r. stosunki pracy pracow-
                                                            
19
 Zob. Opinia prawna Ewy Gierach z dnia 21.10. 2008 r. dotycz ca rz dowego projektu ustawy 
o pracownikach samorz dowych, druk projektu 752; Biuro Analiz Sejmowych, 
http://orka.sejm.gov.pl 
20
 Zob. W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 13; por. te# B.M. )wiert-
niak, Podstawy zatrudniania pracowników samorz dowych (uwagi de lege ferenda), [w:] Sto-
sunki pracy pracowników samorz dowych, red. M. Stec, Warszawa 2008, s. 111, 112; Warto 
równie# wskaza' na pogl d J. Brzezi"skiego który stwierdza: „idea korpusu s%u#by samorz do-
wej sprowadza si" do tego, i# zarz dzanie administracj  publiczn  nale#y podzieli$ na dwie sfe-
ry: polityczn , sprawowan  przez osoby wybierane w wyborach powszechnych, oraz niezale#n  
politycznie, zobiektywizowana merytorycznie, gwarantuj c  ci g%o!$ wykonywania zada& pu-
blicznych niezale#nie od zmian w sferze politycznej. (…). Trzon korpusu samorz dowego mo-
gliby razem tworzy$ sekretarze i skarbnicy, pod warunkiem, #e ich status pracowniczy by%by po-
dobny. Rozdzielenie ich statusu pracowniczego poprzez zmian" trybu ich zatrudniania  
i zwalniania, zró#nicowanie udzia%u organu stanowi cego w tym procesie oddala od siebie te 
dwie grupy pracownicze i (…) utrudnia$ b"dzie w przysz%o!ci stworzenie prawdziwego, jedno-
rodnego, korpusu samorz dowego.”; J. Brzezi"ski, Pozory nowej jako!ci, Wspólnota 2008,  
Nr 23, s. 12-13. 
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ników samorz dowych mianowanych przekszta!c  si$ w stosunki pracy na 
podstawie umowy o prac$ na czas nieokre&lony (art. 54 ust. 1 ustawy).  
 Jednak#e w celu umo#liwienia pracodawcy samorz dowemu ju# teraz 
wykonywania czynno&ci z zakresu prawa pracy wobec pracowników miano-
wanych, przewidziano regulacje dotycz ce rozwi zywania z nimi umowy  
o prac$ (art. 55 ustawy). W art. 59 ust. 2 wskazano ponadto, i# do wynagro-
dzenia pracowników samorz dowych mianowanych b$d  mia!y zastosowa-
nie przepisy obecnie obowi zuj ce w tym zakresie. Analogicznie bowiem jak 
w przypadku pracowników samorz dowych, z którymi stosunek pracy na-
wi zano na podstawie powo!ania, dla pracowników mianowanych tak#e nie 
mo#na stworzy' regulaminu wynagradzania, jedyn  form  okre&lenia dla 
nich sposobu i wysoko&ci wynagradzania jest rozporz dzenie21.  
 Równie# z dniem wej&cia w #ycie ustawy dotychczasowe stosunki 
pracy osób zatrudnionych na podstawie powo!ania innych ni# zast$pca wój-
ta, burmistrza, prezydenta i skarbnika przekszta!ci!y si$ w stosunki pracy na 
podstawie umowy o prac$ na czas nieokre&lony, chyba #e odr$bne przepisy 
przewiduj  nawi zanie stosunku pracy na podstawie powo!ania (art. 53 ust. 1 
ustawy). Zmiana ta dotyczy g!ównie podstawy zatrudnienia sekretarza. Wi -
#e si$ z to kompleksow  przebudow  statusu prawnego sekretarza, o czym 
w poni#szej cz$&ci opracowania. 
 Nowo&ci  w stosunku do poprzedniej regulacji jest równie# okre&lenie 
ustaw  wykazu stanowisk pracowników samorz dowych. Mianowicie, art. 4 
p. 2 ustawy stwierdza, i# pracownicy samorz dowi s  zatrudniani na stano-
wiskach: 
1) urz$dniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz$dniczych;  
2) doradców i asystentów; 
3) pomocniczych i obs!ug22. 
 Tym samym wprowadzono now  kategori$ pracowników zatrudnia-
nych na stanowiskach nietypowych dla administracji samorz dowej (art. 17 
ustawy). Chodzi o stanowiska doradców i asystentów, z którymi umowa  
o prac$ b$dzie zawierana na czas pe!nienia funkcji przez kierownika jed-
nostki. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marsza!ek wojewódz-
twa b$d  mogli zatrudnia' osoby na stanowiskach doradców i asystentów 
odpowiednio w urz$dzie gminy, starostwie powiatowym i urz$dzie marsza!-
kowskim. Wcze&niejsze rozwi zanie umowy o prac$ b$dzie mog!o by' do-
konane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Liczba zatrudnionych dorad-
ców i asystentów nie b$dzie mog!a przekracza': w gminach do 20.000 
mieszka"ców – 3 osoby; w gminach do 100.000 mieszka"ców oraz powia-
tach – 5 osób; w pozosta!ych gminach oraz województwach – 7 osób. 
  Istotne zmiany dotkn$!y pozycji prawnej sekretarza, co ma mu nada', 
zamierzon  pierwotn  reform , pozycj$ gwaranta ci g!o&ci i jako&ci pracy 
                                                            
21
 Zob. Uzasadnienie do rz dowego projektu…, op. cit. 
22
 Jednocze&nie w literaturze podnosi si$, #e wskazane wyliczenie, mimo i# w uj$ciu literalnym 
stanowi katalog zamkni$ty, w rzeczywisto&ci nie obejmuje innych istniej cych grup stanowisk 
obj$tych przez pracowników samorz dowych; por. W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, 
Ustawa…, op. cit., s. 16. 
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urz$du samorz dowego. Przede wszystkim wprowadza si$ obowi zek za-
trudniania sekretarza na wszystkich szczeblach samorz du terytorialnego 
(art. 5 ust. 1 ustawy). W zwi zku z powy#szym zatrudnianie i zwalnianie se-
kretarza przechodzi do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
starosty, marsza!ka. Stosunek pracy z sekretarzem b$dzie si$ nawi zywa!o 
poprzez sta!  umow$ o prac$. Okre&lono równie# konieczne kwalifikacje dla 
zajmowania stanowiska sekretarza oraz wskazano mo#liwe kompetencje 
bez zamykania katalogu obowi zków.  
W stosunku do osoby mog cej pe!ni' funkcje sekretarza ustawa przewiduje 
szczególne wymogi, których spe!nienie ma stanowi' r$kojmi$ w!a&ciwego 
wype!niania przyznanych mu kompetencji23.  
 I tak na stanowisku sekretarza mo#e by' zatrudniona osoba posiada-
j ca co najmniej czteroletni sta# pracy na stanowisku urz$dniczym w jed-
nostkach samorz dowych, w tym co najmniej dwuletni sta# pracy na kierow-
niczym stanowisku urz$dniczym w tych jednostkach lub osoba posiadaj ca 
co najmniej czteroletni sta# pracy na stanowisku urz$dniczym w jednostkach 
samorz dowych oraz co najmniej dwuletni sta# pracy na kierowniczym sta-
nowisku urz$dniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych 
(art. 5 ust. 2 ustawy)24. Jednocze&nie przepisy przej&ciowe przewiduj , i# 
sekretarze, którzy w dniu wej&cia w #ycie ustawy nie spe!niaj  warunków 
zwi zanych z wymaganym sta#em pracy, mog  by' nadal zatrudnieni na do-
tychczasowych stanowiskach (art. 53 ust. 4). 
  Kierownik urz$du mo#e upowa#ni' sekretarza do wykonywania w jego 
imieniu zada", w szczególno&ci z zakresu zapewnienia w!a&ciwej organizacji 
pracy urz$du oraz realizowania polityki zarz dzania zasobami ludzkimi  
(art. 5 ust. 4 ustawy). 
 Ustawa precyzuje przepisy dotycz ce bezpo&redniej podleg!o&ci se-
kretarza kierownikowi urz$du (art. 5 ust. 3 ustawy). We wskazanym przepi-
sie ustawodawca wprost wskazuje, #e sekretarz podlega bezpo&rednio kie-
rownikowi urz$du. W zwi zku z tym, opieraj c si$ na przepisach tzw. ustaw 
                                                            
23
 Kryteria naboru umiejscowione w akcie prawnym rangi ustawy okre&lane s  w literaturze 
przedmiotu jako tzw. rygory selekcyjne. Konfrontowane z kodeksowymi przes!ankami zdolno&ci 
do bycia pracownikiem s  traktowane nieraz jako wyraz tzw. szczególnej pracowniczej zdolno-
&ci prawnej; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 17-18. 
24
 Jak zauwa#a J. Borowicz wydaje si$, #e poj$cie sta#u pracy na kierowniczym stanowisku 
urz$dniczym nale#y rozumie' &ci&le, stosownie do przepisów prawa. Stanowisko zast$pcy wój-
ta, jakkolwiek mo#e by' postrzegane jako wy#sze hierarchicznie, nie jest [...] to#same z wynika-
j cym z przepisów samorz dowego prawa pracy kierowniczym stanowiskiem urz$dniczym. Tak 
wi$c tylko sta# na urz$dniczym stanowisku kierowniczym w rozumieniu samorz dowego prawa 
pracy mo#e by' brany pod uwag$ przy ocenie kandydata na stanowisko sekretarza gminy. Do-
puszczalne jest [...] co do zasady rozwi zanie polegaj ce na tym, #e zast$pca wójta, spe!niaj -
cy jednocze&nie ustawowe wymogi zatrudnienia na stanowisku sekretarza gminy, wykonuje za-
dania zast$pcy wójta w ramach stosunku pracy na podstawie powo!ania w niepe!nym wymiarze 
czasu pracy - oraz, po przej&ciu procedury naboru - sekretarza gminy na podstawie umowy  
o prac$ w niepe!nym wymiarze czasu pracy. Pierwsze"stwo w obejmowaniu funkcji p.o. sekre-
tarza gminy powinny mie' osoby spe!niaj ce w ca!o&ci lub w najwy#szym stopniu wymogi okre-
&lone dla tego stanowiska (a wi$c raczej kto& z grona osób zajmuj cych kierownicze stanowi-
sko urz$dnicze); zob. J. Borowicz, Zatrudnienie osoby pe%ni cej funkcj" zast"pcy wójta na 
stanowisku sekretarza gminy, NZS 2010/2/31. 
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samorz dowych, nale#y wskaza', #e sekretarz gminy na podstawie art. 33 
ust. 4 u.s.g. podlega bezpo&rednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta, sekretarz powiatu w zwi zku z postanowieniami art. 35 ust. 2 u.s.p.  
– staro&cie, natomiast sekretarz województwa zgodnie z art. 43 ust. 3 u.s.w. 
– marsza!kowi województwa. 
 W przypadku sekretarza wskazano równie# wprost w ustawie zakaz 
tworzenia i uczestniczenia w partiach politycznych, co wskazuje, #e stanowi-
sko to ma by' apolityczne (art. 5 ust. 5 ustawy).  
 Ustawa okre&la równie# kwalifikacje wymagane od innych pracowni-
ków samorz dowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pracownikiem samorz dowym 
mo#e by' osoba, która: 
1. jest obywatelem polskim (z zastrze#eniem, i# kierownik jednostki, 
upowszechniaj c informacje o wolnych stanowiskach urz$dni-
czych, w tym kierowniczych stanowiskach urz$dniczych, wskazuje 
stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mog  ubiega' si$ 
obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa"stw, którym 
na podstawie umów mi$dzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przys!uguje prawo do podj$cia zatrudnienia na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadaj ca obywa-
telstwa polskiego mo#e zosta' zatrudniona na stanowisku, na któ-
rym wykonywana praca nie polega na bezpo&rednim lub 
po&rednim udziale w wykonywaniu w!adzy publicznej i funkcji ma-
j cych na celu ochron$ generalnych interesów pa"stwa, je#eli po-
siada znajomo&' j$zyka polskiego potwierdzon  dokumentem 
okre&lonym w przepisach o s!u#bie cywilnej – art. 11 ust. 2 i 3)25. 
2. ma pe!n  zdolno&' do czynno&ci prawnych oraz korzysta z pe!ni 
praw publicznych26; 
3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy 
na okre&lonym stanowisku27. 
                                                            
25
 S!usznie M. D browski  wskazuje, i# z art. 60 Konstytucji (Dz.U.97.78.483), („Obywatele pol-
scy korzystaj cy z pe%ni praw publicznych maj  prawo dost"pu do s%u#by publicznej na jedna-
kowych zasadach”) nie mo#na wyprowadza' zakazu dost$pu do s!u#by publicznej w admini-
stracji samorz dowej, skierowanego do obcokrajowców b$d cych obywatelami UE. 
Ustanowienie prawa cudzoziemców do zatrudniania w samorz dach, w &wietle omawianej re-
gulacji, jest uzale#nione od woli ustawodawcy. Przyznanie b d% odmowa tego uprawnienia ma 
tu charakter indyferentny. St d te# nale#y uzna', #e art. 6 ust. 1 pkt. 1 i art. 11 ust. 2 i 3 oma-
wianej ustawy nie s  niezgodne z art. 60 Konstytucji, jako #e przepis ten nie reguluje statusu 
obcokrajowców; zob. M. D browski, Zatrudnianie obcokrajowców-obywateli UE w polskiej ad-
ministracji samorz dowej, PiP 2009/11/56.  
26
 Kwestia zdolno&' do czynno&ci prawnej jest uregulowana postanowieniami Kodeksu cywilne-
go (Dz.U.64.16.93, z pó%n. zm.). Zgodnie z jego art. 11-14 pe!n  zdolno&' do czynno&ci praw-
nej nabywa si$ z chwil  uzyskania pe!noletnio&ci. Jednocze&nie nie maj  zdolno&ci do czynno-
&ci prawnych osoby, które nie uko"czy!y lat 13 oraz osoby ubezw!asnowolnione ca!kowicie. 
Natomiast skutkiem braku zdolno&ci do czynno&ci prawnej jest niewa#no&' czynno&ci prawnej 
dokonanej przez osob$, która nie ma zdolno&ci do czynno&ci prawnych, przy czym podniesiona 
kwestia jest niewa#na w przypadku zawierania umów nale# cych do umów powszechnie zawie-
ranych w drobnych bie# cych sprawach #ycia codziennego, chyba #e poci ga za sob  ra# ce 
pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynno&ci prawnych. 
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 Pracownikiem samorz dowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub 
powo!ania mo#e by' osoba, która spe!nia wymagania okre&lone w ust. 1 
oraz nie by!a skazana prawomocnym wyrokiem s du za umy&lne przest$p-
stwo &cigane z oskar#enia publicznego lub umy&lne przest$pstwo skarbowe 
(ust. 2 omawianego przepisu). 
 Pracownikiem samorz dowym zatrudnionym na podstawie umowy  
o prac$ na stanowisku urz$dniczym mo#e by' osoba, która spe!nia wyma-
gania okre&lone w ust. 1 oraz dodatkowo: 
1. posiada co najmniej wykszta!cenie &rednie28; 
2. nie by!a skazana prawomocnym wyrokiem s du za umy&lne prze-
st$pstwo &cigane z oskar#enia publicznego lub umy&lne przest$p-
stwo skarbowe; 
3. cieszy si$ nieposzlakowan  opini  (ust. 3 omawianego przepisu)29. 
 Pracownikiem samorz dowym zatrudnionym na podstawie umowy  
o prac$ na kierowniczym stanowisku urz$dniczym mo#e by' osoba, która 
spe!nia powy#sze wymagania oraz dodatkowo: 
                                                                                                                                           
27
 Kwalifikacje zawodowe obejmuj ce poziom wykszta!cenia i sta# pracy, wymagane do wyko-
nywania pracy na poszczególnych stanowiskach, okre&la Rada Ministrów w drodze rozporz -
dzenia wykonawczego, wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy. Aktualnie kwestie te nor-
muje rozporz dzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w  sprawie wynagradzania pracowników 
samorz dowych (Dz.U.09.50.398, z pó%n. zm.). S!usznie A. Szewc i T. Szewc zauwa#aj , i# 
ustalone w nim wymagania to wymagania minimalne dla wszystkich pracowników samorz do-
wych. W stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac$ pracodawca 
samorz dowy mo#e je podwy#szy' w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w art. 39. 
ust. 1 ustawy; A. Szewc (red.), Ustawa o pracownikach samorz dowych…, op. cit., s. 104-105.  
28
 Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7.09. 1991 r. o systemie o!wiaty (tekst jedn.: 
Dz.U.2004.256.2572. z pó%n. zm.) wykszta!cenie &rednie posiada osoba, która uko"czy!a szko-
!$ ponadpodstawow  z wyj tkiem zasadniczych szkó! zawodowych, lub osoba, która uko"czy!a 
szko!$ ponadgimnazjaln  (np. 3-letnie licea ogólnokszta!c ce, których uko"czenie umo#liwia 
uzyskanie &wiadectwa dojrza!o&ci po zdaniu egzaminu maturalnego, 3-letnie licea profilowane 
kszta!c ce w profilach kszta!cenia ogólnozawodowego, których uko"czenie umo#liwia uzyska-
nie &wiadectwa dojrza!o&ci po zdaniu egzaminu maturalnego, 4-letnie technika, których uko"-
czenie umo#liwia uzyskanie dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu eg-
zaminu, a tak#e umo#liwiaj ce uzyskanie &wiadectwa dojrza!o&ci po zdaniu egzaminu 
maturalnego, 2-letnie uzupe!niaj ce licea ogólnokszta!c ce). 
29
 Jak trafnie zauwa#aj  W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz „przes!ank$ cieszenia si$ 
nieposzlakowan  opini ”,  nale#y oceni' jako nieostr  i ustawowo niedookre&lon . Wskazuj , i# 
pozornie mog!oby si$ wydawa', #e w praktyce niemo#liwe by!oby okre&lenie tego atrybutu  
w sposób precyzyjny i wyczerpuj cy. Jednak, odwo!uj c si$ do s!ownikowego znaczenia poj$cia 
poszlaki, mo#na wskaza', #e jest to fakt nie stanowi cy bezpo!redniego dowodu pope%nienia 
przest"pstwa przez dan  osob", lecz pozwalaj cy na wniosek po!redni co do przest"pstwa  
i osoby sprawcy (por. S%ownik j"zyka..., s. 611). W zwi zku z powy#szym wskazuj , i# w kon-
tek&cie administracyjnym osoba o nieposzlakowanej opinii to taka, co do której nie istniej   
w danym &rodowisku spo!ecznym informacje i opinie, jakoby mia!a dopu&ci' si$ czynów spo-
!ecznie pot$pianych, a wi$c np. nieuczciwych, niegodnych, haniebnych. Równocze&nie nie jest 
niezb$dne wskazanie prawomocnego orzeczenia s dowego dla uznania, #e danej osobie brak 
waloru nieposzlakowanej opinii. W tym kontek&cie nale#y zauwa#y', #e w krajach o utrwalo-
nych tradycjach administracji publicznej coraz wi$kszego znaczenia nabieraj  kodeksy etyczne 
poszczególnych grup zawodowych; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…,  
op. cit., s. 22. 
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1.  posiada co najmniej trzyletni sta# pracy lub wykonywa!a przez co naj-
mniej 3 lata dzia!alno&' gospodarcz  o charakterze zgodnym z wymaga-
niami na danym stanowisku; 
2.  posiada wykszta!cenie wy#sze pierwszego lub drugiego stopnia w rozu-
mieniu przepisów o szkolnictwie wy#szym (ust. 4 omawianego przepi-
su)30. 
Jednocze&nie przepisy przej&ciowe przewiduj , i# obecni pracownicy, którzy 
w dniu wej&cia w #ycie ustawy nie spe!niaj  dwóch ostatnich warunków, mo-
g  nadal by' zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach (art. 53 ust. 2  
i 3 ustawy). 
 W nowej ustawie zrezygnowano wi$c z wymogu 2-letniego sta#u na 
stanowiskach w administracji wobec osób kandyduj cych na stanowiska kie-
rownicze urz$dnicze na rzecz 3-letniego do&wiadczenia w postaci sta#u pra-
cy lub prowadzenia dzia!alno&ci gospodarczej. Taka regulacja ma na celu 
zach$cenie do pracy w jednostkach samorz dowych osób z do&wiadcze-
niem mened#erskim czy biznesowym31. Pewne w tpliwo&ci budzi jednak nie-
jasne i nieprecyzyjne okre&lenie, i# dzia!alno&' gospodarcza ma by' zgodna 
z wymaganiami na danym stanowisku. 
  
Nawi!zanie i rozwi!zanie stosunku pracy  
z pracownikiem samorz!dowym 
  
 Ustawa reguluje równie# kwestie zwi zane z nawi zywaniem i roz-
wi zywaniem stosunku pracy przez wskazanie, który pracodawca samorz -
dowy w stosunku do jakich pracowników samorz dowych mo#e te kompe-
tencje wykonywa'. Tym samym uporz dkowano przy okazji status prawny 
pracowników samorz dowych zatrudnionych na podstawie wyboru.  
 Zgodnie z art. 7 ustawy czynno&ci w sprawach z zakresu prawa pracy 
wykonuj :  
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zast$pcy wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 
2) przewodnicz cy zgromadzenia zwi zku jednostek samorz du tery-
torialnego – wobec cz!onków zarz du tego zwi zku; 
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza!ek wojewódz-
twa w urz$dzie jednostki samorz du terytorialnego – wobec pozo-
sta!ych pracowników urz$du oraz wobec kierowników samorz do-
wych jednostek organizacyjnych innych ni# wymienione w pkt 1 i 2; 
                                                            
30
 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27.07. 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy#szym 
(Dz.U. 2005.164.1365. z pó%n. zm.) studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub in#y-
nierskie umo#liwiaj ce uzyskanie wiedzy i umiej$tno&ci w okre&lonym zakresie kszta!cenia, 
przygotowuj ce do pracy w okre&lonym zawodzie, ko"cz ce si$ uzyskaniem tytu!u licencjata 
albo in#yniera. Natomiast studia drugiego stopnia to studia magisterskie umo#liwiaj ce uzyska-
nie specjalistycznej wiedzy w okre&lonym zakresie kszta!cenia, jak równie# przygotowuj ce do 
twórczej pracy w okre&lonym zawodzie, ko"cz ce si$ uzyskaniem tytu!u magistra albo tytu!u 
równorz$dnego (por. art. 2 ust. 1 pkt 8 prawa o szkolnictwie wy#szym). 
31
 Zob. Uzasadnienie do  rz dowego projektu…, op. cit. 
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4) kierownik jednostki organizacyjnej – za inne ni# wymienione w pkt 
1 – 3 jednostki. 
   Z kolei art. 8, 9, 10 ustawy reguluj  kwestie zwi zane z nawi zaniem 
stosunku pracy z pracownikami pochodz cymi z wyboru. 
I tak: pracodawc  wójta jest urz d gminy. Czynno&ci z zakresu prawa pracy 
wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zwi zane z nawi zaniem  
i rozwi zaniem stosunku pracy dokonuje przewodnicz cy rady gminy, a po-
zosta!e czynno&ci – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) osoba zast$puj ca lub sekretarz gminy, z tym #e wynagrodzenie wójta 
ustala rada gminy w drodze uchwa!y.  
   Pracodawc  starosty, wicestarosty i cz!onków zarz du powiatu jest 
starostwo powiatowe. Czynno&ci z zakresu prawa pracy wobec starosty 
zwi zane z nawi zaniem i rozwi zaniem stosunku pracy dokonuje przewod-
nicz cy rady powiatu, a pozosta!e czynno&ci – wyznaczona przez starost$ 
osoba zast$puj ca lub sekretarz powiatu, z tym #e wynagrodzenie starosty 
ustala rada powiatu w drodze uchwa!y. Czynno&ci w sprawach z zakresu 
prawa pracy wobec pozosta!ych cz!onków zarz du powiatu dokonuje staro-
sta powiatu. 
   Pracodawc  marsza!ka, wicemarsza!ka i cz!onków zarz du wojewódz-
twa jest urz d marsza!kowski. Czynno&ci z zakresu prawa pracy wobec 
marsza!ka województwa zwi zane z nawi zaniem i rozwi zaniem stosunku 
pracy dokonuje przewodnicz cy sejmiku województwa, a pozosta!e czynno-
&ci – wyznaczona przez marsza!ka osoba zast$puj ca lub sekretarz woje-
wództwa, z tym #e wynagrodzenie marsza!ka województwa ustala sejmik 
województwa w drodze uchwa!y. Czynno&ci w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec pozosta!ych cz!onków zarz du województwa dokonuje marsza-
!ek województwa.  
   W zwi zku z powy#szym zgodzi' si$ nale#y z W. Drobnym, M. Mazu-
rykiem, P. Zuzankiewiczem, #e na gruncie komentowanej ustawy ustawo-
dawca konsekwentnie i klarownie uregulowa! kwestie zasad podzia!u kom-
petencji w podejmowaniu czynno&ci z zakresu prawa pracy w stosunku do 
pracowników samorz dowych poszczególnych szczebli samorz du teryto-
rialnego, dokonuj c jednocze&nie przejrzystej unifikacji tych zasad32. 
  Rozdzia! 2 ustawy zawiera osobliw  w stosunku do Kodeksu pracy33, 
szeroko rozbudowan  regulacj$ dotycz c  trybu zatrudniania pracowników 
samorz dowych. Doktryna przy tym wskazuje, i# jest to podyktowane rang  
stanowisk w administracji samorz dowej i charakterem zada" z ni  zwi za-
nych34. Jednocze&nie, w stosunku do poprzedniej regulacji znacznie uela-
styczniono zasady naboru.  
 Zgodnie z art. 11 ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska 
urz$dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz$dnicze, jest otwarty i kon-
                                                            
32
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 26. 
33
 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz.U.1998.21.94. z pó%n. zm. 
34
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 26; por.  te# D. Bartkowska- 
-Nowak, Czy urz"dy samorz dowe potrzebuj  procedur kadrowych?, Sam. Teryt. 2001, nr 7-8, 
s. 85 i n. 
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kurencyjny35. Kierownik jednostki, upowszechniaj c informacje o wolnych 
stanowiskach urz$dniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz$dni-
czych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mog  ubie-
ga' si$ obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych pa"stw, którym 
na podstawie umów mi$dzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowe-
go przys!uguje prawo do podj$cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.  
 Zdefiniowanie poj$cia „wolnego stanowiska pracy”36 wyklucza dotych-
czasowe w tpliwo&ci interpretacyjne. Ponadto umo#liwia w pierwszej kolej-
no&ci zagospodarowanie w!asnych kadr jednostki – przeniesienie pracowni-
ka w drodze porozumienia z pracodawc  na inne, w tym wy#sze stanowisko 
oraz innych do&wiadczonych pracowników przenoszonych z innych jedno-
stek samorz dowych37.  
 Zgodnie z art. 13 ustawy kierownik jednostki przeprowadzaj cej nabór 
zosta! zobligowany do umieszczenia w!a&ciwego og!oszenia w jednostce,  
w której prowadzony jest nabór (na tablicy informacyjnej), oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. A. Jochymczyk wskazuje, #e cho' nie znajduje to uza-
                                                            
35Jak zauwa#aj  W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz ustawodawca zastosowa! w oma-
wianym artykule terminy: otwarty, konkurencyjny, nabór, bez umiejscowienia w ustawie definicji 
legalnych tych poj$'. St d te#, za T. Górzy"sk , poj$cie naboru definiuj  jako przewidzian  
przez prawo lub w inny przyj"ty powszechnie sposób czynno!$ oceny formalnego przygotowa-
nia kandydata oraz sprawdzenia rzeczywistej wiedzy i przydatno!ci do wykonywania okre!lo-
nych funkcji oraz czynno!$ wyboru, na podstawie dokonanej oceny, kandydata najw%a!ciwsze-
go przy za%o#eniu okre!lonego celu, (por.  T. Górzy"ska, J. *$towski, Urz"dnicy administracji 
pa&stwowej, Warszawa 1986,  s. 36). Z kolei  termin otwarty definiuj  jako konkurs otwarty, 
konkurs, do którego mo#e stan $ ka#dy, zebranie, w którym mog  bra$ udzia% nie tylko cz%on-
kowie danej organizacji (por. S%ownik j"zyka..., s. 525). W zwi zku z tym, adaptuj c ten termin 
do warunków kreowanych postanowieniami komentowanej ustawy, przyjmuj , #e otwarto&' na-
boru oznacza powszechno&', jawno&' i równo&' ubiegania si$ o zatrudnienie w samorz dzie 
terytorialnym. Wskazuj  równie#, i# powszechno!$ to !atwy i bezwarunkowy dost$p do informa-
cji o wolnych stanowiskach pracy dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast poj$cie konku-
rencyjny w znaczeniu literalnym t!umacz  jako rywalizacj", wspó%zawodnictwo, a konkurs jako 
wspó%ubieganie si" o pierwsze&stwo w jakim! zakresie, zdarzenie o okre!lonym programie, ma-
j ce na celu wyró#nienie przez eliminacj" najlepszych wykonawców (por. te# S%ownik j"zyka..., 
s. 296). Zatem ich zdaniem konkurencyjno&' naboru na wolne stanowiska urz$dnicze oznacza, 
#e w wyniku jego przeprowadzenia zostanie zatrudniona osoba, której wiedza, umiej$tno&ci  
i inne cechy s  najbardziej odpowiednie do wykonywania pracy na stanowisku, na które poszu-
kuje si$ pracownika. Wymienieni autorzy wskazuj , i#  ustawodawca nie rozwija ani nie precy-
zuje sposobu realizowania zasady konkurencyjno&ci naboru na wolne stanowiska urz$dnicze, 
pozostawiaj c te kwestie do rozstrzygni$cia kierownikom urz$dów, w których przeprowadzany 
jest nabór. Kierownicy urz$dów powinni wprowadzi' tak  procedur$ przeprowadzenia naboru, 
która zapewni wy!onienie spo&ród kandydatów spe!niaj cych wymagania podane w og!oszeniu 
najbardziej odpowiedniej osoby na dane stanowisko; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, 
Ustawa…, op. cit., s. 27-28. 
36
 Zgodnie z art. 12 ustawy wolnym stanowiskiem urz"dniczym, w tym wolnym kierowniczym 
stanowiskiem urz"dniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w dro-
dze porozumienia, nie zosta% przeniesiony pracownik samorz dowy danej jednostki lub na które 
nie zosta% przeniesiony inny pracownik samorz dowy zatrudniony na stanowisku urz"dniczym, 
w tym kierowniczym stanowisku urz"dniczym, posiadaj cy kwalifikacje wymagane na danym 
stanowisku lub nie zosta% przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo prze-
prowadzonego naboru nie zosta% zatrudniony pracownik. 
37
 Zob. Uzasadnienie do rz dowego projektu…, op. cit. 
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sadnienia w obowi zuj cych w tym zakresie przepisach, to wymagania 
ustawowe w kwestii zamieszczenia og!oszenia o naborze stanowi  jedynie 
minimum, które musi zosta' spe!nione i #e mo#na takie og!oszenia umiesz-
cza' jeszcze w innych miejscach, za pomoc  innych dost$pnych powszech-
nie no&ników informacji, jak np. s!upy og!oszeniowe na terenie gminy, prasa 
lokalna itp.38. 
Skrócony zosta! czas na sk!adanie dokumentów do 10 dni, analogicznie jak 
w s!u#bie cywilnej (art. 13 ust. 3).  
 W doktrynie wskazuje si$, i# jedn  z podstawowych zasad przepro-
wadzania post$powania rekrutacyjnego jest zasada ochrony informacji  
o kandydatach. Zobowi zuje ona osoby przeprowadzaj ce i nadzoruj ce 
nabór do ochrony wszelkich informacji, w szczególno&ci danych osobowych 
kandydatów zdobytych przez zespó! rekrutacyjny w trakcie lub w zwi zku  
z procesem naboru, z wy! czeniem tych informacji, które w &wietle ustawy 
stanowi  informacj$ publiczn 39. 
 Tote# zrezygnowano z obowi zku publicznego og!aszania danych 
kandydatów, którzy spe!niaj  wymagania formalne zawarte w og!oszeniu, 
przy pozostawieniu wgl du do takiej informacji innym uczestnikom naboru. 
Przebieg procedury naboru pozostaje jawny dla jego uczestników, natomiast 
zbyt daleko id cy wydawa! si$ poprzedni nakaz og!aszania wykazu osób 
spe!niaj cych wymagane kryteria, albowiem osoby pozostaj ce w zatrudnie-
niu u innych pracodawców mog!y by' nara#one na szykany ze strony praco-
dawców, poniewa# ujawnia si$ fakt poszukiwania przez nich innego zatrud-
nienia40. Zatem zgodnie z obecn  regulacj  og!oszeniu publicznemu b$d  
podlega' wy! cznie informacje o osobie wy!onionej do obj$cia stanowiska41.  
 Z art. 14 ustawy wynika obowi zek sporz dzenia protoko!u z prze-
prowadzenia naboru w urz$dzie. Ust$p 2 omawianego przepisu wskazuje 
obligatoryjne elementy, jakie powinny zosta' zamieszczone w protokole. 
Konstrukcja tego przepisu powoduje, #e katalog tych elementów ma charak-
ter zamkni$ty. 
Obligatoryjne informacje, o których mowa wy#ej, to: 
1) okre&lenie stanowiska, na które by! prowadzony nabór, liczb$ kan-
dydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumie-
niu przepisów kodeksu cywilnego nie wi$cej ni# 5 najlepszych 
kandydatów uszeregowanych wed!ug poziomu spe!niania przez 
nich wymaga" okre&lonych w og!oszeniu o naborze; 
                                                            
38
 Zob. A. Jochymczyk, [w:] A. Szewc (red.) Ustawa o pracownikach samorz dowych…, op. cit. 
s. 149.  
39
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 32; zob. te# wyrok  Naczel-
nego S du Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w spr. I OSK 683/09, 
zgodnie z którym # danie udost$pnienia kserokopii dokumentów potwierdzaj cych wykszta!ce-
nie, sta# pracy i kwalifikacje kandydatów, nie mie&ci si$ w poj$ciu informacji publicznej, bowiem 
tak sformu!owany wniosek oznacza, #e wnioskodawca nie # da! informacji, o których mowa  
w tym przepisie, dotycz cych kandydatów na wolne stanowiska urz$dnicze; LEX nr 515712, 
M.Prawn. 2009/18/971, Wspólnota 2009/36/28. 
40
 Zob. uzasadnienie do rz dowego projektu…, op. cit. 
41
 Por. art. 13 obowi zuj cej  ustawy z art. 3 b uchylonej ustawy o pracownikach samorz do-
wych. 
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2) liczba nades!anych ofert na stanowisko, w tym liczb$ ofert spe!nia-
j cych wymagania formalne; 
3) zastosowane metody i techniki naboru; 
4) uzasadnienie dokonanego wyboru; 
5) sk!ad komisji przeprowadzaj cej nabór. 
 Protokó! z naboru, w porównaniu z poprzedni  regulacj  zosta! uzu-
pe!niony o informacj$ dotycz c  sk!adu komisji przeprowadzaj cej nabór, by 
procedur$ uczyni' jeszcze bardziej przejrzyst . Zgodnie z art.15 ustawy po 
przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechnia-
na przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której by! 
przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co 
najmniej 3 miesi$cy. Informacja ta zawiera: 
1) nazw$ i adres jednostki; 
2) okre&lenie stanowiska; 
3) imi$ i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamiesz-
kania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzy-
gni$cia naboru na stanowisko. 
 Ustawodawca w artykule tym wprowadzi! równie# rozwi zanie na wy-
padek je&liby w okresie 3 miesi$cy od dnia nawi zania stosunku pracy  
z osob  wy!onion  w drodze naboru zaistnia!a konieczno&' ponownego ob-
sadzenia tego samego stanowiska. Wówczas mo#liwe jest zatrudnienie na 
tym samym stanowisku kolejnej osoby spo&ród najlepszych kandydatów 
wymienionych w protokole tego naboru42.  
 Stosunek pracy pracownika samorz dowego zatrudnionego na pod-
stawie umowy o prac$ nawi zuje si$ na czas nieokre&lony lub na czas okre-
&lony. Je#eli zachodzi konieczno&' zast$pstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecno&ci w pracy, pracodawca mo#e w tym celu za-
trudni' innego pracownika na podstawie umowy o prac$ na czas okre&lony, 
obejmuj cy czas tej nieobecno&ci (art. 16 ustawy). 
Artyku!em 16 ust 2 oraz 19 wprowadzono obowi zek zatrudnienia na czas 
okre&lony nie d!u#szy ni# 6 miesi$cy oraz s!u#by przygotowawczej dla osób 
                                                            
42
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz wskazuj , i# ratio legis tej normy to zapewnienie 
skuteczno&ci dzia!a" administracji z uwzgl$dnieniem racjonalno&ci podejmowanych czynno&ci  
i realizowanych zada". Wskazuj  jednocze&nie, i# bezdyskusyjna wydaje si$ teza, #e konstruk-
cja omawianego przepisu przyznaje organizatorowi naboru jedynie uprawnienie, a nie nak!ada 
obowi zku zatrudnienia kolejnego kandydata z listy najlepszych. Jest to post$powanie w sferze 
luzu decyzyjnego kierownika jednostki przeprowadzaj cej nabór. W zwi zku z tym w przypadku 
gdy organizator naboru, mimo zaistnienia w!a&ciwych ustawowo przewidzianych przes!anek, nie 
skorzysta z prerogatywy wynikaj cej z omawianego artyku!u i zdecyduje si$ na przeprowadze-
nie nowego naboru na wolne stanowisko pracy, osobom znajduj cym si$ na kolejnych miej-
scach listy najlepszych kandydatów w ramach naboru nie przys!uguje roszczenie o nawi zanie 
stosunku pracy. Natomiast w przypadku gdy organizator naboru na wolne stanowisko urz$dni-
cze w samorz dzie terytorialnym zdecyduje si$ na zatrudnienie osoby na podstawie art. 15  
ust. 3, wówczas zobligowany b$dzie do ponownego wype!nienia dyspozycji b$d cej przedmio-
tem regulacji ust. 1 i 2 omawianego przepisu; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Usta-
wa…, op. cit., s. 34. 
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podejmuj cych pierwszy raz prac$ na stanowisku urz$dniczym w jednost-
kach samorz du terytorialnego43.  
 Ustawodawca w sposób ogólny okre&li!, #e celem s!u#by przygoto-
wawczej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do nale#y-
tego wykonywania obowi zków s!u#bowych. Istotn  rol$ w kierowaniu pra-
cownika na s!u#b$ przygotowawcz  przypisano kierownikowi komórki 
organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, jako osobie posiadaj cej 
najpe!niejsz  wiedz$ na temat jego kwalifikacji. Przes dzono ponadto  
o sposobie zako"czenia s!u#by przygotowawczej – w formie egzaminu – ja-
ko integralnym i obligatoryjnym jej elemencie. Zrezygnowano z regulacji 
okre&laj cej czas trwania s!u#by przygotowawczej, przyjmuj c jedynie, #e 
ma trwa' nie d!u#ej ni# 3 miesi ce. Wynika to z faktu, i# czas trwania s!u#by 
przygotowawczej powinien mie' charakter indywidualny i by' uzale#niony od 
umiej$tno&ci i predyspozycji danej osoby, a w konsekwencji od potrzebnego 
do realizacji programu szkole"44.  
 Zgodnie z ust. 5 omawianego artyku!u na umotywowany wniosek 
osoby kieruj cej komórk  organizacyjn , w której pracownik jest zatrudnio-
ny, kierownik jednostki mo#e zwolni' z obowi zku odbywania s!u#by przygo-
towawczej pracownika, którego wiedza lub umiej$tno&ci umo#liwiaj  nale#y-
te wykonywanie obowi zków s!u#bowych. Nale#y podkre&li', #e zwolnienie  
z obowi zku odbywania s!u#by przygotowawczej nie zwalnia pracownika  
z obowi zku z!o#enia egzaminu ko"cz cego s!u#b$ przygotowawcz .  
W przypadku negatywnego wyniku powy#szego egzaminu stosunek pracy  
z pracownikiem ulega rozwi zaniu. 
 Przewidziano ponadto upowa#nienie dla kierownika jednostki do wy-
dania aktu normatywnego o charakterze wewn$trznym (zarz dzenia), okre-
&laj cego szczegó!owy sposób przeprowadzania s!u#by przygotowawczej  
i organizowania w tym zakresie egzaminu. Ustawodawca pozostawi! mu  
w tym zakresie du#  dowolno&', poniewa# w ustawie brak jest wytycznych 
chocia#by w zarysie okre&laj cych ramy przeprowadzania s!u#by45.  
 Art. 18 ustawy ustanawia obowi zek sk!adania przez wszystkich pra-
cowników samorz dowych &lubowania. Odmowa z!o#enia &lubowania po-
woduje wyga&ni$cie stosunku pracy. W doktrynie podnosi si$, i# jest to ele-
ment podkre&laj cy rol$ urz$dnika samorz dowego46.  
                                                            
43
 Przez osob$ podejmuj c  po raz pierwszy prac$ rozumie si$ osob$, która nie by!a wcze&niej 
zatrudniona w jednostkach samorz dowych na czas nieokre&lony albo na czas okre&lony, d!u#-
szy ni# 6 miesi$cy, i nie odby!a s!u#by przygotowawczej zako"czonej zdaniem egzaminu  
z wynikiem pozytywnym (art. 16 ust. 3). 
44
 Zob. Uzasadnienie do rz dowego projektu…, op. cit. 
45
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz wskazuj , i# brak uszczegó!owienia zasad prze-
prowadzania s!u#by przygotowawczej na poziomie ustawowym prowadzi do pe!nej arbitralno&ci 
przy okre&laniu jej zasad, co mo#e negatywnie wp!ywa' na jej jako&'; W. Drobny, M. Mazuryk, 
P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 38. 
46
 Zob. R. Skwar!o, 'lubowanie, Wspólnota 2008, nr 50, s. 47; W poprzedniej ustawie o pra-
cownikach samorz dowych z 1990 r., obowi zek &lubowania dotyczy! wy! cznie pracowników 
zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania lub powo!ania. Nie obejmowa! on najliczniej-
szej grupy pracowników samorz dowych - pracowników zatrudnionych na podstawie umowy  
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Obecna ustawa art. 20 wprowadza przepis, który stanowi, #e pracownika 
samorz dowego, który wykazuje inicjatyw$ w pracy i sumiennie wykonuje 
swoje obowi zki, mo#na przenie&' na wy#sze stanowisko – awans we-
wn$trzny. Jak zauwa#aj  W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, wpro-
wadzenie instytucji awansu wewn$trznego, która nie by!a obecna w ustawie  
o pracownikach samorz dowych z 1990 r., nale#y uzna' za prób$ uela-
stycznienia przepisów dotycz cych zarz dzania kadrami w urz$dach admi-
nistracji samorz dowej poprzez ustanowienie mechanizmów wewn$trznego 
awansowania. Ma ona równie# wymiar motywacyjny, bowiem stanowi wa#n  
zach$t$ dla pracowników do wykazywania inicjatywy w pracy oraz sumien-
nego wykonywania powierzonych obowi zków. Nale#y zauwa#y', #e stoso-
wanie instytucji awansu spo!ecznego mo#na powi za' z systemem ocen 
okresowych, które w zobiektyzowany sposób oceniaj  prac$ poszczegól-
nych pracowników47. 
 Art. 21-23 ustawy reguluj  kwestie zwi zane z przeniesieniem pra-
cownika pomi$dzy jednostkami. Mianowicie je#eli wymagaj  tego potrzeby 
jednostki, pracownikowi samorz dowemu mo#na powierzy', na okres do  
3 miesi$cy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy ni# okre&lona  
w umowie o prac$, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przys!uguje 
pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie ni#-
sze od dotychczasowego. Ponadto pracownika samorz dowego zatrudnio-
nego na stanowisku urz$dniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz$dni-
czym, mo#na na jego wniosek lub za jego zgod  przenie&' do pracy w innej 
jednostce, w tej samej lub innej miejscowo&ci, w ka#dym czasie, je#eli nie 
narusza to wa#nego interesu jednostki, która dotychczas zatrudnia!a pra-
cownika samorz dowego, oraz przemawiaj  za tym wa#ne potrzeby po 
stronie jednostki przejmuj cej. Przeniesienia dokonuje si$ w drodze poro-
zumienia pracodawców48. W przypadku reorganizacji jednostki pracownika 
samorz dowego zatrudnionego na stanowisku urz$dniczym, w tym kierow-
niczym stanowisku urz$dniczym, mo#na przenie&' na inne stanowisko od-
powiadaj ce jego kwalifikacjom, je#eli ze wzgl$du na likwidacj$ zajmowane-
go przez niego stanowiska nie jest mo#liwe dalsze jego zatrudnienie na tym 
stanowisku. Taki pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wyna-
grodzenia, je#eli jest ono wy#sze od wynagrodzenia przys!uguj cego na no-
wym stanowisku przez okres 6 miesi$cy nast$puj cych po miesi cu, w któ-
rym pracownik zosta! przeniesiony na nowe stanowisko. 
                                                                                                                                           
o prac$. Zgodnie z uchylon  ustaw  &lubowanie sk!adane by!o pisemnie, a za jego niez!o#enie 
nie grozi!y #adne sankcje.  
47
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 39. 
48
 Niestety komentowany przepis nie wskazuje, czy przeniesienie takie ma mie' charakter trwa-
!y czy  tylko czasowy.  Cze&' doktryny dopuszcza zatem  przeniesienie zarówno na czas okre-
&lony, jak i nieokre&lony; por. A. Jochymczyk, [w:] A. Szewc (red.) Ustawa o pracownikach  
samorz dowych…, op. cit., s. 188; A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowadzenia dzia-
%alno!ci gospodarczej przez osoby pe%ni ce funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009,  
s. 148.  Inni doktrynerzy uznaj  ten pogl d za b!$dny, wskazuj c, i# ustawodawca nie sformu-
!owa! wprost mo#liwo&ci czasowego ograniczenia przeniesienia, wobec czego przeniesienie 
powinno mie' wy! cznie sta!y charakter; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, 
op. cit., s. 40. 
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Obowi!zki pracownika samorz!dowego 
 
 Przepisy rozdzia!u 3 odnosz  si$ do obowi zków pracowników samo-
rz dowych. S  one wzorowane na analogicznych przepisach odnosz cych 
si$ do cz!onków korpusu s!u#by cywilnej. Zgodzi' si$ nale#y z opini  cho'by 
B. Cudowskiego, i# w wi$kszo&ci charakteryzuj  si$ one du#  ogólno&ci , 
pojemno&ci  tre&ciow  i zosta!y sformu!owane w sposób niedookre&lony49.  
 Nale#y zauwa#y', i# ustawodawca w obecnej ustawie zrezygnowa!  
z instytucji post$powania dyscyplinarnego. Tote# odpowiedzialno&' pracow-
nicza za naruszenie obowi zków realizowana jest na ogólnych zasadach 
Kodeksu pracy. T. Mordel zauwa#a przy tym, i# pojawi' mo#e si$ w tpliwo&' 
co do skutecznej egzekucji tych obowi zków pracowniczych okre&lonych 
przepisami ustawy o pracownikach samorz dowych, które nie rodz  odpo-
wiedzialno&ci na podstawie jej przepisów50.  
 Ustawodawca podzieli! obowi zki pracowników samorz dowych na 
dwie kategorie: obowi zki podstawowe (o charakterze generalnym) okre&lo-
ne w art. 24 ust. 1 (dba!o&' o wykonywanie zada" publicznych oraz o &rodki 
publiczne, z uwzgl$dnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych inte-
resów obywateli) oraz pozosta!e, wymienione w art. 24 ust. 2, stanowi ce 
uszczegó!owienie obowi zków wskazanych powy#ej (obowi zek przestrze-
gania Konstytucji RP i innych przepisów prawa; wykonywania zada" su-
miennie, sprawnie i bezstronnie; udzielania informacji organom, instytucjom  
i osobom fizycznym oraz udost$pniania dokumentów znajduj cych si$ w po-
siadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, je#eli prawo tego nie 
zabrania; dochowania tajemnicy ustawowo chronionej; zachowania uprzej-
mo&ci i #yczliwo&ci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podw!ad-
nymi oraz wspó!pracownikami; zachowanie si$ z godno&ci  w miejscu pracy 
i poza nim; sta!ego podnoszenia umiej$tno&ci i kwalifikacji zawodowych). 
Art. 25 ustawy dotyczy relacji pracowników samorz dowych z prze!o#onymi. 
Stanowi on, #e jednym z obowi zków pracownika samorz dowego jest su-
mienne i staranne wykonywanie polece" prze!o#onego. Równocze&nie 
ustawodawca w art. 25 ust. 2 oraz 3 wskaza! dwie sytuacje, w których pra-
cownik samorz dowy mo#e odst pi' od wykonania polecenia s!u#bowego. 
 Pierwsza sytuacja zachodzi, gdy pracownik samorz dowy jest prze-
konany, #e polecenie prze!o#onego jest niezgodne z prawem albo zawiera 
znamiona pomy!ki. W takim wypadku pracownik, który otrzymuje polecenie 
spe!niaj ce co najmniej jedn  ze wspomnianych powy#szych przes!anek, 
jest zobowi zany na pi&mie poinformowa' o tym prze!o#onego, a w razie pi-
semnego potwierdzenia wykonania polecenia s!u#bowego jest obowi zany 
je zrealizowa', jednocze&nie informuj c o tym fakcie kierownika jednostki,  
w której jest zatrudniony. 
                                                            
49
 Cudowski B., Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorz dowych i cz%onków 
korpusu s%u#by cywilnej, [w:] Stosunki pracy w s%u#bie cywilnej i samorz dzie terytorialnym, 
(red.) W. Sanetra, Bia!ystok 2001. 
50
 T. Mordel, Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorz dowych?, Sam. Teryt. 2009,  
nr 1-2, poz. 49, s. 56. 
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 W drugiej sytuacji pracownik samorz dowy mo#e odst pi' od wyko-
nywania polecenia prze!o#onego, w przypadku gdy jego realizacja prowadzi-
!aby do pope!nienia przest$pstwa lub wykroczenia, a wi$c jest sprzeczna  
z prawem karnym lub prawem wykrocze". W przeciwie"stwie do sytuacji 
opisanej wy#ej, w takim przypadku odst pienie od wykonania polecenia ma 
charakter absolutny – decyzja pracownika samorz dowego jest ostateczna, 
nie mo#e by' zmieniona pisemnym potwierdzeniem polecenia. Pracownik 
musi natomiast niezw!ocznie poinformowa' w formie pisemnej kierownika 
jednostki o niewykonaniu polecenia prze!o#onego.  
 W art. 26 ustawy ustawodawca wprowadza rozwi zanie gwarantuj ce 
zachowanie bezstronno&ci w wykonywaniu zada" s!u#bowych. Mianowicie 
przeciwstawia si$ sytuacji powstawania w urz$dzie samorz dowym stosun-
ku podleg!o&ci s!u#bowej mi$dzy ma!#onkami oraz osobami pozostaj cymi 
ze sob  w stosunku pokrewie"stwa do drugiego stopnia w! cznie, tzn. 
obejmuj cym relacje mi$dzy rodzicami a dzie'mi, dziadkami, rodze"stwem, 
a tak#e mi$dzy zi$ciem, synow  i te&ciami. Zakaz ten dotyczy równie# osób 
pozostaj cych ze sob  w stosunku powinowactwa pierwszego stopnia oraz 
przysposobienia, opieki lub kurateli51. Naruszenie ww. zakazu z winy pra-
cownika (np. przez ukrycie powi za" rodzinnych w momencie nawi zywania 
stosunku pracy) mo#e by' uznane za „ra# ce naruszenie podstawowych 
obowi zków pracowniczych”. Zatem by!aby to podstawa do zwolnienia ta-
kiego pracownika w trybie natychmiastowym. W przypadku gdyby do zaka-
zanej sytuacji dosz!o bez winy pracownika (np. zawarcie zwi zku ma!#e"-
skiego przez osoby pozostaj ce w stosunku bezpo&redniej podleg!o&ci 
s!u#bowej), wówczas nale#a!oby konwalidowa' zaistnia!  sytuacje prawn  
poprzez zmian$ stanowiska pracy jednej z tych osób, b d% rozwi zanie sto-
sunku pracy w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia52. 
 Pracownik samorz dowy zatrudniony na stanowisku urz$dniczym,  
w tym kierowniczym stanowisku urz$dniczym, podlega okresowej ocenie 
(art. 27 ustawy)53. Obecna ustawa wprowadzi!a w dotychczasowej regulacji 
                                                            
51
 Doktryna oraz orzecznictwo do&' powszechnie rozci ga ten zakaz równie# na osoby pozosta-
j ce w konkubinacie; zob. A. Szewc, T. Szewc,  [w:] A. Szewc (red.) Ustawa o pracownikach 
samorz dowych…, op. cit., s. 209; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., 
s. 48; Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., IV CK 648/04, OSNC 2006, nr 3, poz. 54. 
52
 A. Szewc, T. Szewc,  [w:] A. Szewc (red.) Ustawa o pracownikach samorz dowych…, op. cit. 
s. 214. 
53W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, trafnie wskazuj , i# oceny okresowe stanowi  istot-
ny element zarz dzania zasobami ludzkimi w organizacji. S  one wa#nym mechanizmem 
umo#liwiaj cym warto&ciowanie wykonywania powierzonych obowi zków i wyznaczanie kierun-
ków rozwoju zawodowego oraz elementem motywacyjnym. Stanowi  dla pracowników %ród!o 
informacji, w jaki sposób jest oceniana ich praca. Wobec tego z punktu widzenia pracownika 
pe!ni  one funkcj$ ewaluacyjn  (dostarczaj  informacj$ zwrotn  o ocenie pracy, jej jako&ci oraz 
stopniu wywi zania si$ z powierzonych obowi zków) oraz funkcj$ rozwojow  (odnosz  si$ do 
potencjalnych umiej$tno&ci i mo#liwo&ci pracownika). Dokonywanie ocen pracowniczych umo#-
liwia gromadzenie istotnych informacji na temat mocnych i s!abych stron poszczególnych pra-
cowników, a zarazem ich przydatno&ci zawodowej na konkretnym stanowisku oraz mo#liwo&ci 
rozwoju; W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Komentarz…, op. cit., s. 48; zob. te# J. Mar-
ciniak, Regulacje wewn"trzne w przedsi"biorstwach, Warszawa 2007, s. 209-210; S. P!a#ek,  
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zmiany w zakresie okresowych ocen pracowników samorz dowych. Miano-
wicie przewiduje si$, #e oceny nie mog  by' przeprowadzane rzadziej ni# 
raz na 2 lata i cz$&ciej ni# co 6 miesi$cy (dotychczas brak by!o takiej regula-
cji). Z tym #e w przypadku uzyskania przez pracownika samorz dowego ne-
gatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje si$ nie wcze&niej ni# po 
up!ywie 3 miesi$cy od dnia zako"czenia poprzedniej oceny54. Uzyskanie po-
nownej negatywnej oceny, skutkuje rozwi zaniem umowy o prac$, z zacho-
waniem okresów wypowiedzenia. 
W miejsce rozporz dzania Rady Ministrów, jako regulacji zbyt centralistycznej, 
kwestie zwi zane z ocenianiem pracowników samorz dowych zatrudnionych 
na stanowiskach urz$dniczych, takie jak sposób dokonywania ocen, okresy, 
za które te oceny maj  by' sporz dzane, kryteria, na podstawie których pra-
cownik samorz dowy powinien by' oceniany, oraz skal$ ocen, przekazano do 
regulacji pracodawcom w zarz dzeniu (art. 28 ustawy)55.  
 Ustawa stwierdza równie#, i# pracownicy samorz dowi uczestnicz   
w ró#nych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Jedno-
cze&nie w ustawie na!o#ono na pracodawców obowi zek planowania &rod-
ków na pokrycie kosztów szkole" pracowników samorz dowych, poniewa# 
szkolenia s  jednym z podstawowych uprawnie" pracowników samorz do-
wych (art. 29 ustawy). 
 Dotychczasowy brak kierunkowej regulacji prawnej nie sprzyja! w wie-
lu jednostkach samorz du terytorialnego docenieniu znaczenia polityki szko-
leniowej. Da!o si$ zauwa#y' brak zrozumienia tej kwestii przez organy sta-
nowi ce jednostek samorz du terytorialnego na etapie uchwalania 
odpowiednich &rodków w bud#etach samorz dowych. Podniesienie rangi 
rozwoju zawodowego pracowników samorz dowych jest warunkiem ko-
niecznym do skutecznego wykonywania zada" przez samorz dy oraz reali-
zuje postulaty Strategii Lizbo"skiej56. 
 W stosunku do pracowników samorz dowych zatrudnionych na sta-
nowiskach urz$dniczych doprecyzowano przepisy dotycz ce zakazu wyko-
nywania przez nich niektórych zaj$'. Mianowicie urz$dnik nie mo#e wyko-
nywa' zaj$' pozostaj cych w sprzeczno&ci lub zwi zanych z zaj$ciami, 
                                                                                                                                           
S. Sie"ko-Smaga, K. Kawecki, D. Babiak-Kowalska, R. Skwar!o, Ustawa o pracownikach samo-
rz dowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarz dze& i uchwa%, Warszawa 2009, s. 63.   
54
 W orzecznictwie oraz doktrynie jednoznacznie przyjmuje si$, i# od opinii kierownika urz$du 
nie przys!uguje odwo!anie do s du pracy. Kwestia niezasadno&ci negatywnej opinii mo#e by' 
podniesiona dopiero w odwo!aniu od wypowiedzenia umowy o prac$ b$d cej konsekwencj  
uzyskania drugiej nast$puj cej po sobie negatywnej opinii; zob. Wyrok  SN z dnia 05.04.2011 r.  
w spr. II PK 274/10, w którym SN stwierdzi!, i# „brak w ustawie o pracownikach samorz dowych 
przepisu umo#liwiaj cego urz$dnikowi, który otrzymuje negatywn  ocen$, odwo!ania si$ do s -
du, nie oznacza niedopuszczalno&ci drogi s dowej”; G. Prawna 2011/72/14; por. te#. S. P!a#ek, 
S. Sie"ko-Smaga, K. Kawecki, D. Babiak-Kowalska, R. Skwar!o, Ustawa o pracownikach...,  
s. 69. 
55Zdaniem T. Mordela, rozwi zanie to zró#nicuje  zasady oceny w jednostkach samorz du tery-
torialnego, a zró#nicowanie takie mo#e sta' si$ %ród!em kontrowersji co do stosowania w sto-
sunkach pracy pracowników samorz dowych zasady równo&ci wobec prawa i zasad antydys-
kryminacyjnych; zob. T. Mordel, Co zmienia..., s. 55. 
56
 Zob. Uzasadnienie do rz dowego projektu…, op. cit. 
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które wykonuje w ramach obowi zków s!u#bowych, wywo!uj cych uzasad-
nione podejrzenie o stronniczo&' lub interesowno&' oraz zaj$' sprzecznych 
z obowi zkami wynikaj cymi z ustawy (art. 30 ustawy)57. Sankcje za naru-
szenie przez pracownika samorz dowego zakazów wskazanych w ust. 1 
komentowanego artyku!u zosta!y uj$te przez ustawodawc$ w art. 30 ust. 2, 
który stanowi, #e s  nimi rozwi zanie stosunku pracy bez wypowiedzenia  
w trybie art. 52 § 2 i 3 k.p. lub odwo!anie ze stanowiska (tzw. dyscyplinarne 
rozwi zanie stosunku pracy). 
 Art. 31 ustawy nak!ada na pracowników samorz dowych zatrudnio-
nych na stanowiskach urz$dniczych, w tym kierowniczych stanowiskach 
urz$dniczych, obowi zek sk!adania o&wiadcze" o prowadzeniu dzia!alno&ci 
gospodarczej. Z obowi zku wy! czeni s  pracownicy samorz dowi zatrud-
nieni na stanowiskach pomocniczych i obs!ugi. Podlegaj  mu natomiast do-
radcy i asystenci zgodnie z art. 33 ustawy. O&wiadczenie o prowadzeniu 
dzia!alno&ci gospodarczej pracownik samorz dowy sk!ada kierownikowi 
urz$du, w którym jest zatrudniony. O&wiadczenia sk!ada si$ w terminie  
30 dni od dnia podj$cia (rozpocz$cia) dzia!alno&ci lub zmiany jego charakte-
ru (rodzaju). Sankcj  za niez!o#enie w terminie o&wiadczenia jest kara upo-
mnienia lub nagany, które maj  charakter obligatoryjny.  
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz zauwa#aj , i# w tym wypad-
ku nie obowi zuj  ograniczenia, o których mowa w art. 109 § 1 k.p., zgodnie 
z którym kara nie mo#e by' zastosowana po up!ywie 2 tygodni od powzi$cia 
wiadomo&ci o naruszeniu obowi zku pracowniczego i po up!ywie 3 miesi$cy 
od dopuszczenia si$ tego naruszenia. Wobec tego nagana i upomnienie 
mog  zosta' na!o#one niezale#nie od czasu, jaki up!yn ! od terminu z!o#e-
nia o&wiadczenia. Wymienieni autorzy wskazuj  na pogl d T. Mordela, i# 
rozwi zanie to mo#e by' uznane za ra# ce naruszenie praw pracowniczych 
urz$dników samorz dowych, a tak#e rozszerzenie zakresu obowi zków 
pracowniczych, których naruszenie uprawnia pracodawc$ do na!o#enia kary 
porz dkowej. Do tej pory katalogi zamieszczone w art. 108 § 1 i 2 k.p. trak-
towane by!y jako zamkni$te, a nak!adanie kar za zachowania nieokre&lone  
w tych przepisach – jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika58.  
 Dodatkowo art. 32 nak!ada na wszystkich pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach urz$dniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz$dni-
czych, obowi zek sk!adania o&wiadcze" o stanie maj tkowym na ka#de # -
danie osoby upowa#nionej do dokonywania czynno&ci w sprawach z zakre-
su prawa pracy. Z obowi zku wy! czeni s  pracownicy samorz dowi 
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 Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 10.02.2006 r.  w spr. I PK 157/05 pracodawca mo#e wezwa' 
pracownika samorz dowego do zaprzestania wykonywania okre&lonych zaj$', które w jego 
ocenie pozostaj  w sprzeczno&ci z obowi zkami tego pracownika lub mog  wywo!a' podejrze-
nie o jego stronniczo&' czy interesowno&'. Taki pracownik jest w zasadzie obowi zany nie-
zw!ocznie podporz dkowa' si$ takiemu poleceniu pracodawcy, M.P.Pr. 2006/11/597. 
58
 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa…, op. cit., s. 53; zob. te# T. Mordel, Co 
zmienia..., op. cit., s. 58. 
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zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obs!ugi, podlegaj  mu nato-
miast doradcy i asystenci zgodnie z art. 33 komentowanej ustawy59. 
 W przypadku o&wiadcze" maj tkowych, inaczej ni# w odniesieniu do 
o&wiadcze" o prowadzeniu dzia!alno&ci gospodarczej, ustawodawca nie 
przewidzia! w ustawie sankcji za niez!o#enie o&wiadczenia oraz z!o#enie 
o&wiadczenia w sposób nierzetelny. Zatem niez!o#enie o&wiadczenia w ter-
minie podlega' b$dzie odpowiedzialno&ci – kierownik jednostki, w której jest 
zatrudniony pracownik samorz dowy, b$dzie móg! na!o#y' kar$ upomnienia 
lub nagany; b$d  tu mia!y odpowiednio zastosowanie przepisy art. 109 § 2 
oraz 110-113 kodeksu pracy (art. 31 ust. 4 ustawy).  
   
Uprawnienia pracowników samorz!dowych  
 
Do najbardziej oczywistych uprawnie" pracownika samorz dowego 
nale#y zaliczy' wynagrodzenie, stosowne do zajmowanego stanowiska oraz 
posiadanych kwalifikacji zawodowych (art. 36)60. Ust$p 2 wskazanego arty-
ku!u wymienia sk!adniki wynagrodzenia za prac$ przys!uguj ce pracowniko-
wi samorz dowemu, do których zalicza: wynagrodzenie zasadnicze (pod-
stawowy, najwa#niejszy sk!adnik wynagrodzenia), dodatek za wieloletni  
prac$, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w zwi zku z przej&ciem 
na emerytur$ b d% rent$ z tytu!u niezdolno&ci do pracy, dodatkowe wyna-
grodzenie roczne przys!uguj ce na zasadach okre&lonych w odr$bnych 
przepisach (tzw. trzynastka)61. 
Zgodnie z ust$pem 3 art. 36 wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta), staro&cie oraz marsza!kowi województwa przys!uguje dodatek specjal-
ny z tytu!u zajmowania danego stanowiska i zwi zanych z tym zada".  
Ust$p 4 przedmiotowego artyku!u stanowi podstaw$ do fakultatywne-
go przyznania pracownikowi samorz dowemu dodatku funkcyjnego. Z kolei 
ust. 5 umo#liwia przyznanie pracownikowi samorz dowemu przez podmiot 
wykonuj cy czynno&ci z zakresu prawa pracy fakultatywnego dodatku spe-
cjalnego, o ile spe!niony jest jeden z dwóch warunków, tj. pracownikowi 
okresowo zwi$kszono obowi zki s!u#bowe lub powierzono wykonywanie 
dodatkowych zada". 
 Artyku! 36 ust. 6 reguluje zagadnienia zwi zane z mo#liwo&ci  przy-
znania pracownikowi samorz dowemu (z wy! czeniem pracownika zatrud-
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 Art. 34 ustawy wy! cza pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powo!ania oraz 
sekretarzy z obowi zku poddawania ocenie okresowej, sk!adania o&wiadcze" maj tkowych 
oraz o&wiadcze" o prowadzeniu dzia!alno&ci gospodarczej. Rozwi zanie to nale#y uzna' za 
uzasadnione, poniewa# te kategorie osób s  zobowi zane do sk!adania o&wiadcze" maj tko-
wych na podstawie ustaw ustrojowych.  
60
 Wypada wskaza', i# zgodnie z art. 35 ustawy, w okresie zawieszenia stosunku pracy pra-
cownika samorz dowego z powodu tymczasowo aresztowanego (zawieszenie  nast$puje  
z mocy prawa), pracownik samorz dowy otrzymuje wynagrodzenie w wysoko&ci po!owy wyna-
grodzenia przys!uguj cego mu do dnia tymczasowego aresztowania.  
61
 Zob. Ustawa z dnia 12.12. 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 
jednostek sfery bud#etowej; Dz.U.97.160.1080 z pó%n. zm. 
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nionego na podstawie wyboru) nagrody za szczególne osi gni$cia w pracy 
zawodowej.   
Rezygnuj c z odwo!a" do innych ustaw, w tym do ustawy o pracowni-
kach urz$dów pa"stwowych, obowi zuj ca ustawa wprost reguluje zasady 
okre&laj ce przyznawanie dodatków za wieloletni  prac$, nagród jubile-
uszowych, odpraw oraz zasad rozliczania kosztów podró#y s!u#bowych  
(art. 38 ustawy).  
 Dodatek za wieloletni  prac$ przys!uguje w wysoko&ci wynosz cej po 
5 latach pracy 5% miesi$cznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten 
wzrasta o 1% za ka#dy dalszy rok pracy, a# do osi gni$cia 20% miesi$cz-
nego wynagrodzenia zasadniczego.  
 Nagroda jubileuszowa przys!uguje w wysoko&ci: 
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesi$cznego; 
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesi$cznego; 
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesi$cznego; (brak 
odes!ania do ustawy o pracownikach urz$dów pa"stwowych). 
4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesi$cznego; 
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesi$cznego; 
6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesi$cznego. 
 W zwi zku z przej&ciem na emerytur$ lub rent$ z tytu!u niezdolno&ci 
do pracy przys!uguje jednorazowa odprawa w wysoko&ci: 
1) po 10 latach pracy – dwumiesi$cznego wynagrodzenia; 
2) po 15 latach pracy – trzymiesi$cznego wynagrodzenia; 
3) po 20 latach pracy – sze&ciomiesi$cznego wynagrodzenia. 
 Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marsza!ek, okre&li' 
ma, w drodze zarz dzenia, maksymalne miesi$czne wynagrodzenie kierow-
ników i zast$pców kierowników jednostek bud#etowych, gospodarstw po-
mocniczych tych jednostek oraz zak!adów bud#etowych jednostek samorz -
du terytorialnego.  
 Wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staro&cie, wicestaro&cie, 
cz!onkom zarz du powiatu oraz marsza!kom, wicemarsza!kom i cz!onkom 
zarz du województwa, których stosunek pracy zosta! rozwi zany w zwi zku 
z up!ywem kadencji, przys!uguje odprawa w wysoko&ci trzymiesi$cznego 
wynagrodzenia obliczonego wed!ug zasad obowi zuj cych przy ustalaniu 
ekwiwalentu pieni$#nego za urlop wypoczynkowy (art. 40 ust 1 ustawy). 
 W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie, 
w najbli#szej kadencji, zatrudniona na podstawie stosunku pracy z wyboru  
w tym samym urz$dzie, odprawa nie przys!uguje (art. 40 ust 2 ustawy).  
 Pracownikowi samorz dowemu wykonuj cemu na polecenie praco-
dawcy zadanie s!u#bowe poza miejscowo&ci , w której znajduje si$ siedziba 
pracodawcy, lub poza sta!ym miejscem pracy przys!uguj  nale#no&ci na za-
sadach okre&lonych w przepisach w sprawie wysoko&ci oraz warunków usta-
lania nale#no&ci przys!uguj cych pracownikom samorz dowej sfery bud#e-
towej z tytu!u podró#y s!u#bowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy 
(art. 41 ustawy). 
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 Ustawa przewiduje bardziej elastyczne rozwi zania odno&nie czasu 
pracy pracowników samorz dowych. Dotychczas w przypadku pracowników 
samorz dowych nie by!o regulacji dotycz cej elastycznego czasu pracy (jak 
to ma miejsce w s!u#bie cywilnej). Ustawowa tygodniowa norma  
40-godzinna nie by!a norm  przeci$tn  ani &redni , by!a okre&lona sztywno, 
co rodzi!o w tpliwo&', czy praca w godzinach przekraczaj cych t$ norm$ 
jest prac  w godzinach nadliczbowych. Ponadto sztywno&' rozwi za" unie-
mo#liwia efektywn  organizacj$ pracy urz$dów, dostosowan  do potrzeb  
i oczekiwa" mieszka"ców. 
 W ostatecznym kszta!cie nowej ustawy zrezygnowano niestety z pier-
wotnego zapisu, i# czas pracy pracowników samorz dowych nie mo#e prze-
kracza' 8 godzin na dob$ i przeci$tnie 40 godzin w przeci$tnie 5-dniowym 
tygodniu pracy, w przyj$tym okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj cym  
12 tygodni62. Taka regulacja niew tpliwie dodatkowo uelastyczni!aby czas 
pracy pracowników samorz dowych i umo#liwi!a lepsze dostosowanie go-
dzin otwarcia urz$dów do potrzeb mieszka"ców.  
 Uelastycznienie godzin pracy w nowej ustawie polega na dodaniu 
przepisu, i# je#eli wymagaj  tego potrzeby jednostki, w której pracownik sa-
morz dowy jest zatrudniony, na polecenie prze!o#onego wykonuje on prac$ 
w godzinach nadliczbowych, w tym w wyj tkowych przypadkach tak#e w po-
rze nocnej oraz w niedziele i &wi$ta (art. 42 ust 2). 
 Przepisu tego nie stosuje si$ do kobiet w ci #y oraz, bez ich zgody, 
do pracowników samorz dowych sprawuj cych piecz$ nad osobami wyma-
gaj cymi sta!ej opieki lub opiekuj cych si$ dzie'mi w wieku do o&miu lat  
(art. 42 ust. 3). 
 Pracownikowi samorz dowemu za prac$ wykonywan  na polecenie 
prze!o#onego w godzinach nadliczbowych przys!uguje wed!ug jego wyboru 
wynagrodzenie lub czas wolny w tym samym wymiarze, z tym #e wolny czas 
na wniosek pracownika mo#e by' udzielony w okresie bezpo&rednio po-




 Obecne regulacje prawne kszta!tuj ce status prawny pracownika  
samorz dowego, pomimo kilku zasygnalizowanych potkni$' ustawodawcy,  
nale#y oceni' pozytywnie63. S  one adekwatne do zmian zachodz cych na 
rynku prac oraz wyzwa" zwi zanych z dalszym rozwojem &rodowiska samo-
rz dowego. Daj  one szans$ na kszta!towanie bardziej racjonalnej i ela-
stycznej polityki kadrowej w administracji samorz dowej. Stwarzaj  podsta-
w$ do profesjonalnego i sprawnego funkcjonowania samorz du 
terytorialnego, wolnego od upartyjnienia i przypadkowo&ci. Dzi$ki obecnym 
regulacjom jest nadzieja, i# profesjonalna kadra urz$dnicza z apolitycznym  
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 Zob. pierwotny projekt ustawy; druk projektu nr 752 z dnia 08.07.2008 roku. 
63
 Por. te# krytyczne oceny obecnej ustawy; T. Mordel, Co zmienia nowa ustawa…, op. cit.;  
P. Wojnicz, Ustawa o pracownikach samorz dowych – refleksje krytyczne, Wspólnota 2009,  
nr 51-52, s. 18 i n.; J. Brzezi"ski, Pozory nowej jako!ci, Wspólnota 2008, nr 23. 
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i kompetentnym sekretarzem na czele b$dzie gwarantowa!a ci g!o&' i w!a-
&ciw  organizacj$ pracy urz$du, a stabilno&' i elitarno&' zatrudnienia w jed-
nostkach samorz dowych, pomimo niezbyt wygórowanych wynagrodze", 
b$dzie skuteczn  zach$t  do wst$powania w szeregi pracowniczego korpu-
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